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POSGRADO UAM-I
Aldana Yáñez, Pascual (director) y Alberto Fuentes Chávez (productor), Historias
Aqueológicas del Bajío: Peralta, Universidad Nacional Autónoma de México/El Cole-
gio de Michoacán/CONACYT, 2009, min. 48, en DVD .
Aldana Yáñez, Pascual, Historia Aqueológica del Bajío: Zaragoza, México: Universidad
Nacional Autónoma de México-TVUNAM/Instituto Nacional de Antropología e His-
toria/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/CONACYT/El Colegio de Michoacán/
Municipio de la Piedad de Cabadas Michoacán/Gobierno del estado de Michoacán/
Explora México, 2009, min. 48, en DVD .
Bötteher, Nikolaus, Bernad Hausberger y Antonio Ibarra (coords.), Redes y negocios globales
en el mundo ibérico, siglos XVI-XVIIII, México, El Colegio de México, 2011.
Enríquez Perea, Alberto (coord.), A 150 años de la batalla de Cinco de Mayo de 1862. Revisio-
nes y valoraciones, Puebla de los Ángeles, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla/Universidad Nacional Autónoma de México/Comité Ejecutivo Conmemo-
rativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla/Gobierno del Estado de Puebla/
Dirección de Fomento Editorial, 2012.
Landa Fonseca, Cecilia del Socorro, Las cofradías en Querétaro. De la secularización parroquial
a la secularización de bienes (1750-1870), Zamora, El Colegio de Michoacán, 2010.
Ramírez Calva, Verenice Cipatli, Caciques y cacicazgos indígenas en la región de Tollan, siglos
XIV-XVII, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2010.
Seefoó Luján, Luis y Nicola María Keibach Baer (eds.) Ciencia y paciencia campesina. El
Maíz en Michoacán, Zamora, El Colegio de Michoacán/Gobierno del Estado de
Michoacán/Secretaría de Desarrollo Rural, 2010.
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Revistas
Avances del Cesor, año VII, núm. 7, 2010.
Iberoamericana, núm. 45, 2012.
Perfiles Latinoamericanos, núm. 39, año 20, enero-junio, 2012.
Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, núm. 18, 2011.
Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, núm.82, enero-abril, 2012.
Tzintzun, Revista de Estudios Históricos, núm. 53, enero-junio, 2011; núm. 54, julio-diciem-
bre, 2011; núm. 55, enero-junio, 2012.